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Činitelj dimenzioniranja industrijskih lokacija 
Ključne riječi • 
Sažetak • J\b·';!ff.1Gt	 Ispitivanje industrijske gustoće provedeno je na teorijskim modelima i 
realiziranim industrijskim lokacijama u Zagrebu. Ispitane su v~ličine 
industrijske gustoće stupnjevane s obzirom na karakteristike gradskog područja 
u kojemu se lokacija planira ili nalazi. Rezultati istraživanja omogucuju 
određivanje stupnjevanih veličina industrijske gustoće u urbanističkom 
planiranju. 
Industrial density was investigated on theoretical models and on actual indus­
trial locations in Zagreb, The industrial density figures obtained were strati­
fied according to characteristics of the urban area in which the location Was 
planned or had been buiH, Research results enabled industrial density stratifi­
cation in town planning. 
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Prekomjerno zauzimanje po­
vršina omogucuje špekulaciju i 
manipulaciju gradskim zemlji­
štem, poskupljuje uvjete gradnje 
I eksploalacq8 komunalne inlra­
strukture te nepotrebno zauzima 
vrijedne površine poljodjelskog 
zemljišta (op. aut.). 
Sustavom ekonomsko-tehni­
čkih pokazatelja I. Krešić omo­
gućuje kvanliflkaciju dijela loka­
cijskih činitelja osobito važnih za 
urbanističko planiranje. Razvoj 
tehnologije uVjetuje neprekidno 
praćenje i obnavljanje prosječnih 
veličina određenih oVIm Istra­
živanjem (op. aut.). 
O planiranju industrijskih 
lokacija u odnosu prema grad­
skom području u kojemu se one 
smještaju postoje mnoge ra­
sprave i istraživanja, od kojih je 
dio problematike detaljnije ana­
liziran u doktorskoj disertaciji 
Urbanistički (akfori lokacije 
preradivačke industrije (Pegan, 
1992. str. 7-20). 
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o kriterijima dimenzioniranja industrijskih 
lokacija 
U urbanizmu i prostornom planiranju istražuju sc optimalni uvjeti 
smjcštaja i prostorne organizacije industnjskih lokacija. TraženJe optimalnih 
lokacijskih modela vezano je za vremensko zna<:enje i trapnje pojma opti­
malnosti. Industrijske se lokacije planiraju i dimenzioniraju za odre,1cno vre­
mensko razdoblje, u kojemu se mogu o<:ekivati postupne promjenc kntnija 
odabira lokacijskih faktora jer sc stupanj društvenog i gospodarskog razvoja 
stalno mijenja, primjenjuju se nova tehnička sredstva, nove proizvodne teh­
nologije i dr. Utjecaj tehnoloških promjena očituje se, gledano s mbanističkog 
stajališta, na planiranje industrijskih lokacija rekonstrukcijom postojećih i 
izgmdnjom novih građevina na postojećim lokacijama, odnosno Izgradnjom 
novih građevina na novim lokacijama. Razlikovati treba i promjene koje se 
odnose na unapređenje proizvodnog proeesa od promjena vezanih za 
unapređenje proizvoda. Promjene proizvodnog procesa po pravilu utječu i na 
promjene uvjeta uporabe prostora. Zato su I veličine urbanističkih činitelja 
lokacije podložnc promjenama. Ipak su tc promjenc vrlo postupne jer izgrad­
nja i oprcmanje industnjskih lokacija i građevina znatno optercćuJe ukupno 
poslovanje, pa će u mnogim slučajevima bili racionalnije primijeniti suvre­
mcniju i složeniju opremu u postojećim građcvinama negoli započeti izgrad­
nju na novim lokacijama. 
Kvalitetna prostoma organizacija sJcdlnJuJe činitcIje uređenja, zaštite i 
uporabe prostora. Očuvanje prirodnog prostora, posebice šuma i poljodjel­
skog zemljišta. ograničene mogućnosti gradnje u gusto izgrađenome urbanom 
prostoru, troškovi otkupa zemljišta i njegova uređcnja uvjetuju racionalnije 
planiranje zauzimanja odrcđenih površina l uporabe tla. Pritom je industrija. 
premda vrlo važna, samo jedna od brojnih korisnika prostora. Ipak sc u praksi 
često, zbog želje da se što više ubrza ckonomski razvoj određenog prostora, 
zauzima protekcionistički stav u postupku vrednovanja značenja industriJskih 
funkcija, pa i pri određivanju potrebnih površina za tu namjcnu. Takav pristup 
rezultira nepravilnimlnvcstieijskim odlukama koje imaju dalekoscžnc negativnc 
posljedice za sam industriJski razvoj.' U procesu donošenja investicijske odluke 
odabir Industrijske lokacije izravno utječe na određivanje planiranih troškova 
izgradnje I organizaciju proizvodnje, a nije samo prcdmet subjektivnih procJena o 
dopadljivosti prostora. Tradicija, raspoloživa radna snaga, veličina industrijskog 
postrojenja, broJ zaposlenih, vrsta proizvodnJc, promctna povczanost. izvori sirovi­
na. karakteristike izgradnje industrijskih građevina, potrcbna i raspoloživa cner­
gija i infrastruktura dio su elemenata koje treba brižljivo istražiti prijc donošenja 
investicijske odluke.' Istraživanja optimalnih uvjeta smještaja industrijskih pogo­
na unutar gradskog područja potaknuta su nepovoljnim utjecajem industrije na 
druge gradske funkcije. Svimje tim istraživanjima zajedničko to da dijelc urbani 
prostor na područja različitih uvjeta korištenja.' Ta su područja: užc područje 
gradskog središta, širc područje gradskog središta. uže gradsko područje i šire 
gradsko područje, aza svako od njih treba posebno odrediti činitelje industrijske 
lokacije. U gusto naseljenim i izgrađenim područjima s ograničenim raspoloživim 
površinama neće biti moguće u cijelosti ispuniti sve postavljene uvjete. UVjeti 
smještaJa industrijskih lokacija moraju se uskladiti s interesima grada, funkcional­
nim i estetskim obiljcžjima njegova razvoja, pri čemu trcba poštovati ekonomskc 
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zakonitosti i stvarne potrebe industrije. Da bi ostvarile povoljne radne uvjete i 
optimalnu organizaciju proizvodnje, dio postojećih industrija u gradovima tražit ćc 
lješenje u dislokaciji.' Cinitelji koji utjcču na proces dislokacije industrijejcsu: 
nedostatak prostora za izgradnju i prošircnja, cijene zemljišta, potcškoće u orga­
nizaciji prijevoza, inkompatibilnost sa susjcdnim sadržajima, nemogućnost 
odgovarajućegoblikovanja industrijskih građevina. nedostatni infrastrukturni ka­
paciteti, opasnost za okoliš i dr. Odrednice koje idu u prilog izgradnji industrijskih 
pogona na odredenoJ lokacijijesu: raspoloživi prostor, povoljna cijena zemljišta, 
dobra promctna povezanost, kvaliteta infrastrukture i dostupnost energije, 
raspoloživa radna snaga, manja opasnost ugrožavanja okoliša, blaži kriteriji nje­
gove zaštite, slobodnija urbanističko-arhitektonskakoncepcija izgradnje i fleksibilniji 
uvjeti korištenja prostora. Prilom se javljaju i otpori dislokaciji, koji mogu biti 
subjektivni i objektivni. Objektivni otpori su oni koji se odnose na troškove 
izgradnje, nabavu I premještanje proizvodne opreme i sl. Subjektivni su otpori 
posljedica odnosa radnika prema novoj lokaciji, po pravilu smještenoj daleko od 
stambenih područja i udaljenijoj od središta grada, time teže dostupnoj i nerijetko 
nekvalitetno opremljenoj pratećim sadržajima. Problem opremljenosti i uređenja 
industrijskih lokacija naglašenje zapošljavanjem sve većeg brOja kvalificiranih i 
visokokvalificiranih radnika, čime se mijenja socijalna struktura zaposlenih koji 
zahtijevaJu kvalitetnije uređenje radnog proslora i njegova okoliša. 
Definiranje značenja industrijskih lokacija temelji se na njihovu udjelu u 
planiranom razvoju grada, a u skladu s tim, bit će određene potrebne površine za 
tun<lmJenu,j tc kriteriji njihova korištenja i uređenja. Istraživanja optimalnih uvje­
ta smještaja industrije usmjerena su pretežno na skupne lokacije - industrijske 
komplekse i industrijske zone (Aleksander, J.W., 1958; Krešić, L, 1977; Marinović 
Uzelac, A., 1989). Ciljevi tih istraživanja su postizanje bolje prostorne organiza­
cije grada, iskorištavanje prednosti skupnog smještaja industrije, uštede prostora, 
smanjenje troškova pripreme zemljišta, izgradnje infrastrukture i dr. Cinitelj pros­
tora pri tome postaje posebice važan zbog sve većeg broja stanovnika i potrebe za 
što racionalnijom uporabom prostora. Istraživanja udjela površina industrijskih 
lokacija u ukupnoj površini grada upozoravaju na odnos između industrijskih i 
drugih gradskih funkcija. Znatnija odstupanja od prosječnih vrijednosti istraženih 
veličina upućuju na moguće poteškoće i nepravilnosti razvoja grada odnosno 
industrijskih funkcija." Velike su razlike u prostornoj organizaciji industrije u 
gradu i veličini industrijskih zona. S obzirom na veličinu, industrijske se zone 
prema istraživanjima L Krešića' dijele na male industrijske zone površine do 100 
ha, srednje induslrijske zone površine do 200 ha, te velike industrijske zone 
površine veće od 200 ha. Samo su iznimno industrijske zone veće od 500 ha. 
Srednje i velike industrijske zone treba planirati na temelju potreba pretežno poznatih 
korisnika s jasno određenim kriterijima korištenja prostora i kriterijima za 
odrcđivanjedopuštcnih utjecaja na urbani i prirodni okoliš, promet i infrastruktu­
ru. Male industrijske zone mogu se planirati i za nepoznate korisnike, pri čemu 
nj ihova ukupna površina ne bi smjela biti veća od površine planirane za potencijal­
ne i poznate korisnike. Nepoznanice pri proračunu potrebnih površina namije­
njenih industriji u urbanističkim planovima jesu: zastupljenost industrija prema 
vrsti i veličini proizvodnih kapaciteta, potreban prostor za pojedine korisnike, 
potreban prostor za proširenja i unutrašnje transporte, prostor za skladištenjc na 
otvorenome, prometna organizacija, uređenje okoliša i uvjeti njegove zaštite. Pri 
dimenzioniranju površina za industrijske namjene polazi se od analize planiranih 
potreba na određenom prostoru i vremenskog razdoblja. Te potrebe utvrđujemo 
"Što se tiče industrija koje 
se šire, one ne nalaze više 
raspolotlvog prostora u centn­
ma gdje su se nalazile njihove 
bivše lokacije, i prisiljene su se 
selit! prema periferiji. Kako se to 
seljenje odvija po radijalnoj 
shemi, ono ima za posljedicu 
postepeno smanjenje specijali­
zacije lokacija. Tim više što se ne 
smije zaključiti da nema više m­
dustrija u centralnim zonama. 
One koje su se mogle zadovoljiti 
uvjetima koji vladaju 1 sredstvima 
koja su im tu bila prutena, ostale 
su." (MarinovIć Uzelac, A., Na­
selja, gradovi, prostori, TehnIčka 
knJiga. Zagreb. 1986. str. 136) 
A. Marinović Uzelac detalJ­
no je istražio udiO mdustriiskih 
površina u Ukupnoj povrŠini j 
ustanovio da se prosječno krecu 
izmedu 5.8% i 19,5'% (Marinović 
Uzelac, A., Teonja namjene po­
vršina u urbanizmu, Tehnička knji~ 
ga, Zagreb. 1989. str. 167-202). 
Udio industrijskih povrsma 
u ukupnim površinama grada 
prema Harryju i Hemmingsu Iznosi 
10%, prema Heydeckeru 8%, Bar­
detu 13%, prema Rigottiju 14,5ryo, 
prema Bartholomewju 5,8%. 
Istraživanja hrvatskih gradova 
pokazuju ovakve Udjele industri­
jskih površina,;.,Zagreb 7,5%, Split 
12,5%, Osijek 11,5%, Karlovac 
13,5%, Zadar 9%, Dubrovnik 
8.3~/o. Prikazane veličine i udjeli 
površina s industrijskom namje­
nom izračunani su na temeiju 
vateće prostorne dokumentacije, 
pri čemu i način izrade i obuhvat 
samog plana mogu znatno utjecati 
na prikazan rezultat. Prema 
istrativanjima provedenima na 
teorijskom modelu grada od 
10 000 st., industrija zauzima 10%, 
površina. Kriteriji proračuna bili 
su: 17% stanovnika zaposlenih u 
industriji, 120 m2 površine industr­
ijske namjene po radniku, udio 
prometnica 25%, udio zelenih 
površina planiran Je sa 4 m~/radnl~ 
ku, te zaštitni pojas oko industrijske 
zone širok 50 m (Mannović 
Uzelac A., Teorija namjene po­
vršina u urbanizmu, Tehnička knji­
ga, Zagreb. 1989, str. 166). Istra· 
tivanje udjela industrijskih 
površina u ukupnoj površini grada 
mate, primjerice, upućivati na 
predimenzionirane površine indus­
trijske namjene, koje su tada 
predmet špekUlacije zemljištem, a 
ne stvarno i predmet objektivnog 
planiranja uporabe prostora (op. 
aut.). 
Krešić, 1., Prostorna eko­
nomija, Informator, Zagreb, 1977, 
str. 64-65. 
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U ovom Je radu pretpostav­
ljeno da se radi u jednoj smjeni pa 
su rezultati istraživanja istovjetni 
i za dimenzioniranje ukupnih 
površina industrijske namjene i 
za dimenzioniranje pojedinačnih 
lokacija (op. aut.). 
Mannović Uzelac, A, Teori­
ja namjene površina u urbanizmu, 
Tehnička knjiga, Zagreb, 1989, 
str 207,209,219. 
, l) Racionalna uporaba Ua za 
industrijsku namjenu u gradu 
pretpostavlja veličine indust· 
rijske gustoće veće od 30 rad.! 
ha, a za planrranje industrijskih 
lokacija s gusloćama manjim od 
4 O rad .Iha treba se korisliti po­
vršinama u suburbanom prostoru 
(Epstein, 1929; Woodbury, 
1953). 
" Istražene vrijednosti indu­
strijske gustoće u 290 američkih 
gradova u razdoblju 1950~ 1980. 
godine pokazuju vel.ke razlike u 
industrijskoj gustoći u odnosu 
prema nastajanju grada i, u 
skladu s tlm, vremenu nastajanja 
Industrijskih lokacija u tim gra· 
dovima, 
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na temeiju broja stanovnika na određenom prostoru, strukture industrije koja se 
mo:l:e koristiti komparativnim prednostima određene lokacije, mogućih kapaciteta 
i karakteristika industrijske proizvodnje, pri čemu isključujemo one proizvodne 
programe za koje sigurno mo:l:emo utvrditi da nisu prikladne za izgradnju na 
određenom prostoru, od broja zaposlenih koji :l:ive na prihvatljivoludaljenosti od 
planirane lokacije, propisanog načina izgradnje i posebnih uvjeta korištenja pros­
tora, planiranih i mogućih utjecaja na okoliš i dr. Postoje razlike u načinu korištenja 
i zauzimanja prostora unutar Sjodnih industrijskih grana, ali i između pojedinih 
istovrsnih industrija, a ovise o mnoštvu vanjskih i unutrašnjih obilje:l:ja lokacIje. 
Te su razlike ponekad i znatne, no za potrebe izrade općih planova uređenja naselja 
uglavnom se uspješno mo:l:emo koristiti prosječnim veličinama kvantificiranih 
pokazatelja izgradnje industrijskih lokacija, pa tako i industrijskom gustoćom. 
Određivanjeveličine industrijske gustoće 
Industrijska je gustoća temeljni činitelj pri dimenzIOniranju površl1la za 
indUSIrijske namjene, kako tijekom izrade Ilovi h, lako i pri reviziji postojećih 
urbanističkih planova, Istraživanja kriterija i metoda određivanja Industrijske 
gustoće provode se kontinuirano (Colombo, 1969; Marinović Uzelac, 1989; 
Pegan, 1992), a rezultati istraživanja omogućuju kvalitetnija polazišta u izra­
di prostornih planova i racionalnijem gospodarenju proslorom, Primjena in­
dustrijske gustoće opravdana je, posebice pri planiranju većih zahvata u pros­
toru, pri čemu određujemo manji broj detaljnih pokazatelja njegova ure(1enja 
(veličinu i oblik parcela, Izgrađenost tla i sL). Industrijskaje gustoća za razli'::ite 
vrste proizvodnje različita te ovisI o veličini poduzeća, položaju industrijske 
lokacije u gradu, suvremenosti proizvodne tehnologije, organizaciji proizvod­
nJe, karakteristikama proizvodne opreme i drugome, Veličina industrijske 
gustoće određuje se na temelju karakteristika razvoJa srodnih industrIjskih 
grana i proizvodnje na lokacijama pribižno sličnih prostornih obilježja (tabl. I), 
Pri proračunu industrijske gustoće uzima sc u obzir broj zaposlenih i broj 
radnih smjena. Tako se pn dimenzioniranju ukupnih površina namijenjenih indus­
triji planirani broj zaposlenih dijeli brojem smjena, a pri dimenzioniranju 
pojedinačnihlokacija iJi provjere uvjeta korištenja zemljišta industrijska se gustoća 
odre,tuje na temelju broja radl1lka najbrojnije smjene,' Industrijska gustoća može 
biti iskazana bruto-vrijednostima ili neto-vrijednostima (Albers, 1970), Indust­
rijska bruto-gustoća izračunava se na temelju ukupne površine planirane za indus­
triju (uključivši površine za prometnice, kolosijeke, parkirališta, parkove, infra­
strukturu i dr.), a industrijska se neto-gustoća određuje na temeIjU površine indus­
trijskih parcela. Prema tome, u općim planovima uređenja pri planiranju površina 
skupnih lokacija kOrIstimo se bruto-veličinama II1dustrijske gustoće, a neto-veličine 
industrijske gustoće služe za određivanje karakteristika korištenja i izgradnje 
pOjedinačnihindustrijskih lokacija. Prema istražIvatIjima teorijskih modela, bruto­
-veličine industrijske gustoće valja uvećati za 25-2g% kako bi se dobile približne 
neto-veličine'.Orijentacijska bruto-vrijednost industrijske gustoće od 30 rad./ha 
razumijeva razlikovanje intenzivno korištenih industrijskih površina (veće gustoće) 
od ekstenzivno korištenih industrijskih površina (manje gustoće).'11 Vel ičina in­
dustrijske gustoće smanjuje se od središta grada prema rubnim područjima. Te 
veličine ovise i o karakterIstikama prostorne organizacije naselja i starosti naselja, 
Istražene veličine industriJske gustoće pokazuju relativno velike razlike s obzirom 
na vriJeme nastanka industrijskih lokacija u određenom gradu, II Bruto-veličine 
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TABL. I. INDUSTRIJSKA NETO­Veličina IndustrijskaVrsta	 
-GUSTOCA (PREMA VRSTI 
PROIZVODNJE)"proizvodnje	 tvorničkog gustoća 
prostora (tla) Izvor'" 
Krešić.l., Sistem ekonomsko le­(m2!rad) (br. rad.! h) hničkih indikatora, Ekunomskl In­
stitut, Zagreb. 2. izd. (obradio au­industrija stakla	 51 194 
tor).proizvodnja keramike	 1483 7 
prerada nemetala 611 16	 TABL. I. INDUSTRIAL DENSITY 
(NETTO)ljevaonice	 77 130 
precizna mehanika 19 527 ---'I:;"'im~e-n-=-i-p-ro~i~z'-v-od"~1~i-a-m'b-a'la-zvva--------;3""'80;--------261 
obrada kovina	 36 280 
strojogradnja	 60 168 
električni strojevi	 59 169 
električni aparati 30 336 
rasvjetna tijela 13 786 
proizvodnja lijekova	 38 260 
proizvodnja boja i lakova	 69 145 
proizvodnja plastičnih masa 320 31 
prerada kemijskih proizvoda 192 52 
proizvodnja građevnog mat. 426 31 
proizvodnja rezane građe 200 50 
finalni drveni proizvodi 132 76 
prerada celuloze i papira 275 36 
prerada papira i ljepenke 47 214 
predionice	 49 207 
tkaonice	 44 228 
pletionice i trikotaže	 16 639 
tekstilna konfekcija	 9 1120 
proizvodnja kože i krzna	 54 185 
kožna obuća i galanterija	 14 730 
prerada kaučuka i gume	 28 358 
mlinovi i pekare	 58 172 
proizvodnja bombona i kave 44 229 
proizvodnja šećera 592 17 
prerada mesa i proiz. od mesa 59 169 
proizvodnja mlijeka i prerađ. 68 147 
proizvodnja ulja 191 52 
alkoholna pića 191 52 
bezalkoholna pića 288 52 
proizvodnja stočne hrane 208 48 
grafička djelatnost	 17 593 
metaloprerađivačka ind.	 41 245 
električni strojevi i aparati	 37 274 
12 Uneseni podaci o Industrij­
kemijski proizvodi 269 37 skoj gustoći Izračunani SU na te­
melju istrativanja pojedinačnihproizvodnja i prerada papira 142 71 lokacija te mogu poslužiti kao 
proizvodnja prediva i tkanina 45 222 orijentacijske veličine pri dimen­
ziOniranju lokacija srodnih vrstaproizvodnja tekstilnih proizvoda 11 953 proizvodnje. Za siru primjenuprehrambena industrija 106 94 potrebno bi bilo istratiti više 
lokacija te propisati srednje Vri­proizvodnja pića	 208 48 jednosti veličina industrijske
ostala industrija 27 379	 gustoce (Op au!.). 
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industrijske gustoće planirane krajem četrdesetih godina ovog stoljeća iznosi lc su 
za Cincinnati 30 rad.lha, Kopenhagen 20 rad.lha, engleske nove gradove 30 rad.! 
ha." Istraživanja bruto-veličina industrijskc gustoće u Francuskoj upućuJu na 
veličine od 40-50 rad.lha (Parfait, F" 1962, 1974), a obrada prikupljenih podataka 
i usporedna analiza pokazuju da bruto-veličine industrijske gustoće u urbanom 
prostoru ne bi trebale biti veće od 60 rad./ha ni manje od 30 rad.lha (Pegan, S., 
1990, p, 72), Navedena istraživanja dala su približno slične veličine industrijske 
gustoće u odnosu prema gradskom području podjednakih karakteristika gradenja 
i uporabe prostora u kojemu su smještene određcne industrijske lokacije. Vrlo 
polagano mijenjanje veličina industrijske gustoće uvjetovano je vIsokim troškovima 
uređenja novih lokacija i izgradnje novih industrijskih objekata. 
Veličine industrijske gustoće neposredno se primjcnjuju pri dimenzionira­
nju industrijskih lokacija, odabiru tješenja njihove prostorne i prometne organiza­
ciJc, a Izravno utječu i na proces planiranja ukupnoga urbanog prostora. 
Kriteriji određivanja industrijske gustoćc u urbanističkom planiranju jcsu: 
I.	 vrsta, tehnologija i organizacija proizvodnjc, 
2.	 položaj lokacije u gradu, 
3.	 stupanj dovršenosti izgradnje gradskog područja u kOJcmu se lokaciJa 
planira, 
4.	 površine potrebne za smještaj proizvodnih građevina, pomoćnih grac1e­
vina, opreme i sl., 
5.	 uvjeti zaštite okoliša, građevina i opreme, 
6,	 uvjeti uređenja i oblikovnog tješenja prostora i građevina na industrijskim 
lokacijama radi promicanja kvalitete planiranja industrijskih lokacija. 
Veličine industrijske gustoće 
Veličinc industrijske gustoće mogu se izračunati primJcnom metode 
usporednc analize za određivanje karakteristika lokacijskih činitelja, 
statističkom metodom obrade prikup ljenih podataka i matematičkom mcto­
dom proračuna srednjih vrijednosti. Da bi proračun veličina industrijske gustoće 
bio objektivan, za uže gradsko područje, gradsko područje i širc gradsko 
područje unaprijed se određuju karakteristike prometa unutar industrijske 
lokacije, potreban prostor za parkirališta, uvjeti realizacije infrastrukture, uv­
jeti zaštite od požara, uvjeti za širenje i etapnu izgradnju, uvjeti oblikovanja 
industrijskih zgrada, uvjeti zaštite okoliša i uređenja industrijskih parcela. 
Primijcnjeni su i rezultati istraživanja minimalno potrebnih parkovnih površina 
industrijskih lokacija po radniku (Pegan, S., 1993), koji, uz ostale navedene 
činitelje, preporučujumaksimalnu izgrađenost tla od 50% iminimalnc potrebnc 
razvijene bruto-površine proizvodnih objekata od 35 m'/rad. Na temelju tako 
odredenih karakteristika uporabe zemljišta i izgradnje industrijskih lokacija pret­
postavljeno je šest različitih modela njihove izgradnje te su na njima proračunane 
veličine industrijske neto-gustoće. Zaseban proračun industrijskc gustoće proveden 
je za 20 industrijskih lokacija u Zagrebu te su dobiveni rezultati uspoređeni s 
veličinama dobivenim ispitIvanjem teorijskih modela i stvarno izgrađenimlokaci­
jama." Maksimalne veličine industrijske neto-gustoće ispitanih modela doscžu 
vrijednost od približno 1000 rad.lha. Te bi se vrijednosti u praksi iznimno mogle 
odobriti pri rckonstrukeiji postOjećih industrijskih građevina na području grad­
skog središta, i to na parcelama veličine do 0,5 ha. Maksimalna primJcl1iiva veličina 
industrijske neto-gustoće za novoplanirane lokacije iznosi 700 rad.lha za središnje 
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gr'ldsko područje, JOO-JOO rad.!ha za gradsko područje, tc 50-100 rad./ha za šire 
gradsko područje.'; Za skupne industrijske lokacije orijentacijske planerske bru­
to-veličinc Industrijskc gustoćc za centralno gradsko područje iznosc do 500 rad.! 
ha, za gradsko područje 80-220 rad.lha, za šire gradsko područje 30-70 rad.lha, a 
za izvangt'adsko su područje manje od JO rad.lha. Dusegnule maksimainc vel lčinc 
industrijske gustoće ujednu su i pokazatelj opravdanosti dislokacije. Minimainc 
vd ičinc industrijske gustoće mogućcJe primijeniti pri udređivanju etapnc izgrad­
nJc kako bl se pojcdinc faze gradnje uskladile sa stupnjem dovršenosti gradnje i 
gusloćom izgradnje okolnoga urbanog prostora. Tako bi veličine industrijske 
gustoće za središnje gradsko područje za prvu etapu trebale iznositi 70-80% mak­
simalne vrijednosti,Jer se na tIm prostorima očekuje pretetita izgrađenostprosto­
ra. Za šm: gradsko područje prclpostavlja se niži stupanj dovršenosti izgt'adnje i 
gustoćc izgrađenosti te bi za prvu etapu na tom području propisane veličinc indus­
tnjske gustoće mogle iznositi do 50% maksimalne vrijednosti. Za izvangradsko 
podl"llčje ilije potrebno propisivati minimalne veličine industIlJske gustoće. 
Usporcdna analiza rezultata ovoga i prethodnih istraživanja pokazuje kon­
tinuirani blagi pad veličina industrijske gustoće kao rezultata sve manjeg udjela 
fizičkog rada u industrijskoj proizvodnji i sve većih površina koje zauzimaju 
pmizvndna i prateća oprema. 
Industrijska gustoća i planiranje industrijskih 
lokacija 
Karakteristike razvoja industrijskih lokacija pokazuju da Ih treba neprekid­
no pratili I pl'llagođavati im kriterije i veličine indLlstr~lske gustoće. Te promjene 
uvjctuju geopolitički,ckonomski i proizvodno-tehnički sustavi kOJI osiguravaju 
posebne pogodnosti razvoja industt'ijama koje proizvode unutarnjih, zatim dife­
rencIjacija prostora u odnosu prema stupnju razvoja, a time i promjena općih 
standarda uporahe prostora vezanih za industrijsku proizvodnju te izgrađcnost 
prostora u gradovima, troškovi zemljišta, tehnički naprcdak i dr. 
Na odabir oblika prostorne organizacije industrijskih lokacija bitno utječe 
nj Ihov položaj u gradu, vrijeme njIhova nastanka u odnosu prema razvoJu grada, 
značcnJu illdusliijskih funkcija u gradu i dr. Socijalna i obrazovna struktura, eko­
nOlllske Illogućnosti i uvjeti rada zaposlenih u industriji mijenjaju sc zbog utjecaja 
općeg porasta tivotnog standarda, a takav standard prate i sve većc potrebe i prava 
korisnika industriJskog prostora na ravnopravniju uporabu kvalitetnijih i atrak­
tivnijlh urbanih prostora, humanije i kvalitetnije uređcnje i opremu Industrijskih 
lokaciJa. LI sklopu urbanističkogplaniranja mogu se određivati karaktelistike izgrad­
nje industrijskih lokacija prema karakteristikama poznate proizvodnje ili izgradnje 
gradskog podrUČja unutar kojega sc planira industrijska lokacija. Prvim sc pristu­
pom kOl'istimo pn planiranju industrijskih lokacija na kojima utjecaj okoline na 
Industrijsku lokaciju u smislu funkcionalnih. oblikovlllh i drugih lokacijskih uvje­
ta nije velik. Tako se planiraju nove lokacije na širemu gradskom području, uz 
primjenu poznatih elemenata razvojnih gospodarskih i industrijskih planova. U 
drugom se slučaju izrazitim funkcionalnim, oblikovnim, tehničkim i drugim 
obilježjima pretežno dovršene izgradnje gradskog područja u koje se smješta 
odre(tena industrijska lokacija podređujuuvjeti uređenja i izgradnje industrijske 
lokacije. Za velikc industrije, s ,iše od 500 zaposlenih u najbrojnijoj smjeni. teže 
se može ostvariti prilagodba lokalnim uvjetima ako oni unaprijed ne odgovaraju 
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potrebama industrije. Ako se takve industrije ipak izgrade, veličinom i funkcijom 
ncizbjelno su neprimjerene okolnom prostoru, a kvalitetniJa prilagodba urbanom 
tkivu nije moguća ni u oblikovnome ni u funkcionalnom smislu. 
Primjena rezultata istraživanja omogućuje usporedbu kvalitativnih i kvanti­
tativnih obilježja proizvodnje u odnosu prema karakteristikama lokacije te odabir 
mogućih vrsta proizvodnje za promatranu lokaciju, usporedbu mogućih i stvarnih 
veličina industlijske gustoće kojima određujemo uvjete uporabe industrijske lokacije 
i izgrađenoga industrijskog prostora, određivanje perspektiva razvoja na postojećim 
lokacijama te opravdanost ulaganja u promjene tehnologije i rekonstrukciju obje­
kata. Neposredna primjena rezultata mogućaje u daljnjim teorijskim istraživanjima 
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Sažetak· 
Industrial density is a basic factor in arca allocation for industrial pur­
poses, both when new construction is undcr way and in the revision of eXIst­
ing town plans, It is especially important when plans are made for large areas, 
Industrial density is expressed in gross and net values, depending on construction 
characteristics and on the use of the urban area in which the industry is located, 
Gross industrial density is usually used in plans for group industrial locations, and 
net industrial density when dctailed conditions are elaborakd for construction on 
specific localities. Industrial density greatly depends on work organization, e.g. 
the numberofshifts, and this must be clearly determll1ed in calculations, Theoret­
icalmodels of industrial locations of valying construction and use of spacc, and 
analyzed cxamples ofcxisting industrial locations in Zagreb, show that industrial 
density must be stratified according to the characteristIcs of thc urban arca in 
which the industry is, oi' is to be, located. 
Gross industrial density figures may also indicate whether a location is 
appropriate or whether an industry should be dislocated. Thirty workers pcr 
hectare is considered the minimum industrial density for constructing an In­
dustry 111 the city of Zagreb, Smaller-density industrial locations must be 
planned outsidc the urban arca, Within the urban area, 700 workcrs per hcct­
are IS recommended for existing industries in the city centrc, \00-300 workers 
per hectare in the urban area, 30-70 workers per hectarc in the broader urban 
area, The figures analyzed refcr to the proccssing industry with up to SOO 
workers in the largest shift. The results enable thc stratification of industrial 
location construction characteristics and area usc according to cxisting con­
struction characteristics and use of thc urban area wllcrc the industry is locat­
ed. Srečko Pegan 
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